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CERRAMIENTO MOVIL y REUTILIZABLE 
VERJA VITE-CLOS 
99 
Especialista en trefilados del acero, cerramientos de reja, armaduras industriales y paneles de cierre, sol-
dados, la Societé Nouvelle de Tréfilerie Normande (SNTN) ofrece un nuevo concepto de cerramiento mó-
vil y reutilizable: la verja "vite clos". Se trata de una innovación destinada a aquellas zonas que deben deli-
mitarse temporalmente. Esta cierra de forma estética zonas de obras o áreas destinadas a manifestaciones 
deportivas o profesionales, garantiza la seguridad en zonas de almacenamiento e incluso protege los terre-
nos de juego o los aparcamientos. 
La verja Vite-clos está formada por un panel tridimensional de hilo de acero soldado a dos tubos. El con-
junto está galvanizado por inmersión para resistir las inclemencias del tiempo y la degradación. La base de 
los dos tubos penetra en dos agujeros de un soporte que se coloca en el suelo. Este nuevo concepto ofrece, en 
primer lugar, la ventaja de la sencillez de instalación: la velocidad de montaje es del orden de cien metros 
por hora . Por otra parte, una sola persona puede levantar y colocar los zócalos de hormigón de cuarenta ki-
logramos provistos de entalladuras de transporte. Una vez hecho esto, sólo tendrá que fijar los paneles de 
cerramiento de 25 kg. 
Otra ventaja de este nuevo concepto es su enorme flexibilidad de empleo. En función de los adelantos en 
la obra, bastan algunos minutos para crear, por ejemplo, un acceso para camiones, que luego podrá elimi-
narse con la misma facilidad. Es importante señalar que, como opción para la verja, la SNTN ofrece una 
pantalla baja de protección y bisagras para puertas. 
